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Penelitian yang beijudul â€œTingkat Kebugaran Jasmani Siswa SMP Negeri 1 Peureulak Aceh Timur Tahun Pelajaran 2013/2014.
Kebugaran jasmani merupakan suatu kemampuan tubuh untuk dapat melakukan berbagai aktifitas dalam kehidupan sehari-hari
tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Proses pembelajaran dilembaga sekolah juga dapat dapat memerlukan dukungan
fisik dari seluruh peserta didik. Kebugaran jasmani yang baik akan memberikan dampak yang baik pula dalam meningkatkan hasil
belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kebugaran jasmani siswa SMP Negeri 1 Peureulak
Aceh Timur Tahun Pembelajaran 2013/2014. Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Populasi
penelitian sebanyak 360 orang. Peneliti menetapkan sampel sebesar 10% dari jumlah populasi dengan menggunakan teknik random
sampling yang beijumlah 37 orang siswa. Pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini adalah tes TKJI dengan rangkaian butir
tesnya terdiri dari : (1) lari cepat 40 meter, (2) angkat tubuh 60 detik, (3) baring duduk 60 detik, (4) loncat tegak, (5) lari jarak jauh
800 meter putra dan putri. Pengolahan data menggunakan rumus statistik dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata dan persentase.
Hasil analisis data menunjukkan tingkat kebugaran jasmani siswa SMP Negeri 1 Peureulak Tahun Pelajaran 2013/2014 dengan nilai
rata-rata berada pada katagori sedang. Hasil perhitungan persentase dari katagori tes kebugaran jasmani Indonesia adapun sebagai
berikut, katagori baik mendapatkan hasil 16.21%, katagori sedang mendapatkan hasil 43.24%, katagori kurang mendapatkan hasil
37.84% dan katagori kurang baik mendapatkan hasil 2.70%. harapan penulis agar penelitian ini dapat di lanjutkan kembali dengan
melibatkan semua siswa sehingga hasil penelitian tersebut akan lebih bermakna.
